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«OTES DEL MÜNICIPJ
La sessió de divendres pas¬
sat de la Comissió deGovern
De l« úUlma sessió de la Comissió de
Oovern ens n'ha estat facilitada la se¬
güent referèncit;
Eoterats...
d'unes cartes dels diputats senyors
Mfracle i Comas acceptant el càrrec de
Vocals del Comilè de la Fira Comer¬
cial i agraint la deferència; ofici Ajun-
lament de Premià agraint ia cessió d'una
cobla el dia 14 d'abril; ofici de )a Junta
de Classificació i Revisió^ de Barcelona
felicitant l'Ajuntament i especialment
«I cap de Quintes senyor Massuet, per
la bona tramitació dels expedients de
quintes; ofici de! Col·legí Vaildemia
oferint llibres d'autors clàssics catalans
i castellans per a formar una Biblioteca
circulant que podria instai'iar-se en les
Escoles graduades; i ofici d'Obres Fú-
bliques sobre la tramesa d'un empleat
per a cercar les dades que necessita
l'Ajuntament sobre penyores d'autos.
Instàncies
A les Conselleries respectives, pas¬
ten les següents instàncies: j. Romero
perquè se li reconegui un quinquenni
A. Coll comminant a l'Ajuntament per¬
què li pagui uns interessos reclamats
sobre quantitats que el mateix li deu, en
ei terme de 15 dies, passats els quals
passarà l'assumpte als tribunals; Teresa
Closes protestant de l'augment de preo
del lloguer de parades de venda; Fila¬
tures Vinyes i Jaume Rodon perquè
se'ls rebaixi un determinat número de ;
motors de la seva indústria; Patronat de ''
(
la Sagrada Família demanant pagar a ;
terminis un arbitri de plus-vàlua; Joan j
Casabeila i Joan Duran, ambdós d'Ar- I
gentona, proposant l'estabiiment d'on
de plos-vàloa a nom de Dolors Mauri,
Andreu Roig, Dàmasa Simarro, Josep
Vives i Maria Herrero; instal·lar unes
portes noves a l'ermita de Mals; auto¬
ritzar a J. Casulleres per instal·lar on
aparell ai Parc durant ela dies de la
Fira; la concessió dels permisos d'o¬
bres demanats pels senyors Sans, Bas-
sas i Pera; les recepcions definitives
dels paviments dels carrers de Massevà,
Ciutadans, Deu de Qener, Pau Iglesias,
pagant la segona 1 tercera part del seu
import al contractista; passar a la rela¬
ció d'aspirants a l'Asil de Sant Josep la
Instància de Dolors Coca; subvencio¬
nar amb 100 pessetes l'Aplec Sardanís¬
tic del Orup de la S. I.; acceptar l'oferi¬
ment de vàries entitats per a celebrar el
dia 29 de juliol una festa en homenatge
ai compositor de sardanes Juli Qarreta;
i satisfer el preo de la casa del carrer
d'A. Quimerà—comprada per enderro-
car-la i donar més visualitat a l'Asil de
Sant Josep—a terminis mensuals de
2.000 pessetes.
Construcció de vàries clavegueres |
La Comissió de Govern aprovà els
projectes de construcció de clavegue¬
res en els següents carrers, acordant la
seva execució per l'import anotat a con¬
tinuació:
Carrer de Joaquim Cassadó (Sant
Bru), 2.803'82 pessetes.
Carrer Baixada Massot, 1.876'15 ptes.
Carrer del Carme, 2.268 02 ptes.
Carrer de Massevà, 2.407'10 ptes.
Carrer de Sant Elies, 2.306'89 ptes.
Carrer de Sant Pelegrí, 2.663'49 ptes.
1 finalment prengué l'acord de fer
concerts d'arbitris sobre rodatge per
tot el que resta d'aquest any a raó de 10
pessetes els carros i 4 pessetes les bici¬
cletes.
Perfils municipals
Un perill que pot evitar-se
El dolorós accideni ferroviari del dia
primer de Maig a Moneada, ens ha re¬
cordat ta serie d'atropells fets pel tren
en el tros comprès entre els carrers de
Balmes i Sant Francesc de Paula
de nostra ciutat.
Si ens entretinguéssim a repassar la
sessió de notícies del nostre Diari veu¬
ríem com en pocs anys han succeït va¬
ris accidents en aquest tros de via fer¬
rada. Periòdicament aquest lloc fatídic
és teatre d'accidents dolorosíssims, de
morta esgarrifoses o tràgics suïcidis.
I és que evidentment, aquest tros de via
ferrada desemparada, completament
liiure, en un lloc cadi dia de més tran-
zit és un perill constant que amenaça a
tothom. La prudència més elemental
aconsella salvaguardar aquest tros de
via lliure, i l'experiència ens demostra
els perills que envolta el pas del tren
per aquell lloc, sense protecció de cap
mena, per els tranzeunts.
Sense por a equivocar-nos, podem
afirmar que cada dia *és més sentida la
necessitat de que hom protegeixi degu¬
dament tots els trossos de via ferrada
que travessen la ciutat. Mentre el tren
continuí passant per la població sense
que el seu pas sigui degudament prote¬
git, subsistiran els perills esmentats. |
Trobant-nos ja aprop de ia inaugu¬
ració de la II Fira Comercial, són veri¬
tablement extraordinàries les activitats
que es despleguen per tal d'assegurar
l'èxit, podent avençir que aquest ob¬
jectiu ha estat aconseguit plenament pel
Comitè Organiíztdor, fins al punt que
des d'ara, pot dir se que enguany, la
Fira superarà l'èxit obtingut l'any pas¬
sat. Vegi's sinó, la llista completa d'ex¬
positors que detallem a continuació,
esperant encara, no obstant i els pocs
dies que manquen, alguna altra valuo¬
sa col·laboració, que en aquest cas com¬
pletaria degudament llur importància:
Miquel Cruxent, Martí Filé, F. Regàs,
Flor de Sabó Layse, Anuncis Estspé,
Germans Ferrer, Escamas Soms, Genar
Paral!, Llet Marinette, Frigidaire, Mà¬
quines de Cosir «Alfa», Mobba S. A.,
Aparells Nerbi, Acumuladors Siem-
Triox, Aiwater Kent, Persil, Laboratoris
Unitex, Manuel Murlans, Laboratoris
Portolà, Rafael Soler, Mantequilla Ram
S. A., U. S. A. de Vilassar de Mar, Sal-
Ja sabem que això correspon exclu- \ vador Calmar!, Caldo Maggi, Cisa S. A.,
sivament a la Companyia ferroviària. \ Refrigerator, Rocalla S. A., Refrescant
Però si ella ho (é descarat, algú ha d'ha- | Primavera, Frederic Pera, Agustí Coll,
ver-hi que vetlli per la seguretat deis | Uralita S. A., Escola de Teixits de Punt
de Canet de Mar, Laboratori Vellido de
Barcelona, Ortopèdia i Perfumeria En-
I ciutadans. Per això ens adrecem a l'A¬
juntament per a que gestioni prop l'es-
j mentada Companyia la construcció de
^ unes valies a tot el llarg de la via ferra-i
t da que evitin el tranzit per un lloc de
I veritable perill i obligui a tothom a
passar pel lloc vigilat. S'acosta l'època
concert sobre l'arbitri de rodatge de TEATRES 1 CINEMES dels banys i el trànzit per allí creix con-
llurs carros; i Mercè Roig i altres vene
dors del Merest perquè s'implanti el
descans dominical en els mercats.
Així mateix passa a Foment un ofici
de la Delegació Marítima de Barcelona
per mitjà del qual es mostren contraris
■ que s'extregui sorra de la nostra plat¬
ja, iKnse obtenir el permís (pagat) d'a¬
quella Delegació.
S'aprova...
Adherir-se a la proposició de l'Ajun-
juntament de Reus i adreçar-se a la Ge¬
neralitat felicitant-la pel propòsit de
portar al Parlament català el projecte
de divisió territoriíl de Catalunya per
comarques, desapareixent les antigues
«províncies»; suplicar a la presidència
de la Generalitat la modificació de la
«patria potestad» en el sentit de que
després de tres anys d'abandó d'un in-
tant, aquest no pugui ésser reclamat
pels seus pares; la relació de jornals de
selmtinv passada que pugen 1.695'65
pessetes; íes factures de J. P^S^ 30 pes¬
ades; j. Masrierii 370 i 7'75; M. Çru-
anent 13:^;95; comprar l.ÇpQ.plaques pelf
carros i 800 pels cicles; les liquidacions > sonors animats.
Teatre Bosc
Demà dijous, des de les sis de la tar¬
da, «Noticiari Fox»; la pel·lícula còmi¬
ca en dues parts «Un marido móns-
truo», per Ford Sterling; la documental
explicada en espanyol, «En el país del
Scalp», i la gran producció «El sargen¬
to X», per Ivan Mosjoukine, Suzy Ver¬
non i Jean Angelo.
Cinema Gayarre
Avui i demà: Una gran creació de
Loretta Young i Douglas Fairbanks,
parlada en espanyol «Su última pelea»:
la gradosíssima opereta de la casa Ufa,
per Renate Muller i Willy Fritsch,
«Guerra de Valses», i la còmica «Abe¬
jas negras».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la
tarda, sessió de Cinema totalment so¬
nor: «Romanza sentimental», pel·lícula
cultural ,de selecta música russa; «Dra¬
ma ek Ik nieve», emocionant pel·lícula
i interpretada per Trenker, i «Bingo en
casa de Moliloco», còmica de dibuixos
I siderabiement. La quitxalla traspassa la
1 via amb la naturalitat més tranquila.i
i I fa feredat haver de pensar qne poden
I repetir-se accidents com els que ja hem




CAMP DE LA MATARONINA
Masnou, 3 - Mataronlna, 3
(primers equips)
El passat diumenge tingué lloc en el
camp de l'U. E. Mataronlna aquest en¬
contre, el qual resultà molt interessant,
per l'igualtat de forces.
Els primers en marcar foren els visi¬
tants als 15 minuts de joc, I cinc minuts
més tard Xaudaró, d'una capcinada,
empatà. Tot seguit Castellà en una mag¬
nífica avançada xutà i assolí el segon, 1
quan faltava poc per acabar la primera
part els forans empataren a dos.
A la segona part els locals no juga¬
ren amb gaire encert. Quan faltaven IQ
rich, Làmpares Abelló, J. Pruna, Tallers
J. Roure, Fàbrica de Colorants de Vi¬
cenç Fité, J. Montasen i Forn de Vidie
Col·lectiu d'aquesta ciutat.
El Comitè del Pavelló de la Ciutat,
està treballant activament també per a
portar a cap la difícil tasca que se'ls ha
encarregat, confiant que aquesta mani¬
festació històrica de Mataró respondrà
a l'interès que ha despertat no solament
a la nostra ciutat sinó a tota la Co¬
marca.
minats per acíbar els visitants assoli¬
ren el tercer gol que semblava els hi
valdria la vic òria, però quan restaven
dos minuts escassos de joc. Castellà as¬
solí l'empat rematant d'una capcinada
una centrada de Boix.
L'equip local era: Martí, Puig, Guar¬
dia, Coll, Esquirol, Biaina, Font, Xjm-
daró. Castellà, Panadero 1 Boix.
Els que més es destacaren foren
Puig, Biaina, Castellà, Xaudaró i Boix.
. Arbitrà el senyor Claramunt.—Aiob/.
Demà l'Iluro jugarà a Girona
Demà l'Iluro es traslladarà a Girona
.^per encarar-se en partit amistós amb cl
«primer equip del club titular d'aquella
,ciutat.
L'equip ilurenc serà el següent: Or¬





Successora de Romà Vltiloch
Casa fundada en I860
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURES
Carrer Barcelona* 24 MATARÓ
Amat, Orts, Rosell. Judici, Barrilzina 1
Payol. Suplents: Ztpafer, Oregori, Vi¬
llar, Quell i Oavaldón.
Delegats: senyors Oubert i Isern.
Hora de sortida: A dos quarts de
dues, de l'estatge social de t'Iiuro.
Campionat local de Penyes
Resultat de diumenge passat
Penya Ifiesta, 2 — Penya X, 3
Classificació actual
PARTITS SOLS
e £ 5 § - P
a S I I g ï i
4 a i & ■ g g
Penya Oraiam. 8 5 2 1 26 7 12
Penyaiñísta . S 3 3 2 12 15 9
Penya X. .. S 3 2 3 16 23 8
Penya Soler. . 7 2 2 3 11 11 6
Penya M. Rossi 7 O 3 4 8 14 3
Boxa
El gran combat de diumenge
a l'Estadi de Barcelona
Ahir arribà el «manager» de Pauti
Uzcudun, Just Oyarzabal
Ahir arribà a Barcelona el «mana¬
ger» de Paulí Uzcudun, just Oyarzabal,
ques'ba avançat ai campió d'Espanya
amb el fi de preocupar-se del seu allot¬
jament, i encarregar el règim de vida
que porta Paulí abans del combat.
Just Oyarzabal, ai qual es dispensà
una rebuda carinyosa, digué després,
entre altres coses, contestant a pregun¬
tes dels periodistes:
—Poden creure vos'és que Paulí es
troba en una forma magnífica. Per la
meva part, puc dir-los que mai l'havia
vist com ara.
—Està enteral de les manifestacions
que ha fet Joe Jacobs en arribar a Bar¬
celona?
—Si, I per cert que m'han fel molta
gràcia,: Poden dir, que si ell creu això,
jo no tinc inconvenient a apostar-m'hi
l'import de ia boxa, a que Paulí, no tan
sols acabarà ei combat, sinó que al
menys, guanyarà per punts a Schme-
ling.
—Ja ha quedat definitivament ultimat
ei programa de combats que, a més
dels iren'a preliminars, serà ei següeni:
Fillio Echeverria-Calrain; Chco Mo-
rejón De Boer; Igntsi Ara-Costas Vas-
sis, i josep Oironéj • Leo Herma!.
Aquest combat es disputarà després del
de Pau'í Uzcudun-Mix Scbmelíng.
—Contiuen arribant a les oficines,
noticies de noves caravanes d'autos.
Es formaran vuit trens especials pro¬
cedents de Madrid, València, Sant Se¬
bastià, Bilbao, París 1 N'ça.
64Banco Urqu^o Catalán"
lieitiii; Pilli, IMualiii íipitiij ISMNi Ap«lit úi Citii». lU-Iiiltii iSHi
DirMciona tclearraflea i Tclcianlcw GATURQUllO i Magatoam» ■ la Baraalonala- PayMlCTia
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Benyolea, La Biabai, Calella, Qiroaa, Matreat
Mataró, Palamóa, Reaa, 3aat Fel!« de Qnixola, Sllgea, Torelló, Vfch 1 Vllaaava
f Qeitró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys dc Mar, BanyoIeSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUE COMPOSEN BN GRUP "URQUIIO":
Denominació Cuan Central Capllal
«Banco Urqnifo»
«Baaco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqoljo Vaacongado»
«Banco Urqaijo de Golpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnatrlal dc Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deQnipúzcoa-Biarrltx»
les qnals tenen bon nombre deSncnraala I









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrar da Franoeso Naoii, 6 - Afartat, 6 - Taléfoa 8 i SOS
Igaal qna Im rantanta Dcpandèndca dal Bano, aqncata Agència raalUsa toia mana d'oparaclona da
Banca 1 Boraa. daacompta da cnpoaa, obartnra dt orèdUa, aSc., «to
Horaa S'oBalnai Da P ai IS i Sa IB a 17 hores «—i Dtaaabtsa ém9ai
Preparant la vetllada del dia 17
al Teatre Bosc •
L'empresa «Mataró-Ring» desitjosa
de poder oferir una gran vetllada, va
portant amb tota cura i atenció els de-
I talls d'organització de ia del dia 17.
El combat Las Heras - Minguell I, fa
preveure serà un dels millors combats
presencials a la nostra ciutat, per trac¬
tar-se de dos científics.
En ei combat de semifons veurem ai
retador de Sobral en combat revenja
davant de Rudolf Diaz, que en el seu
combat amb Matamoros demostrà estar
en forma excel'Ient.
A 6 represes Lorente, de Badalona,
guanyador per k o. del campió de Na¬
varra Escribano, serà oposat a Esteve,
l'esperança del club Aragó.
L'empresa «Mataró Ring» organitza¬
rà les vetllades de boxa al Teatre Bosc,
local per on han desfilat grans figures
de la boxa.
Les activitats de la Sala Teixidó.-
E1 gran festival de l'Estadi. - La
propera reunió benèfica
Els amateurs Escobar, Medi i Cassas-
sas que prenen part en els campionats
de Catsiunys, segueixen entrenant se a
fons sota la direcció del seu professor.
També segueixen progressant els bo-
xadors Esteve I, Roy, Taizàn, Paulino,
Fàbregas, Oallo, Carreras, etc. També
ha començat a entrenar-se el professio¬
nal mataroní Ramon Trinxer.
—Són molts els aficionats que cada
dia assisteixen a l'espaiosa sala per a
presenciar els preparatius dels profes¬
sionals Valis i Almagro que diumenge
Dr. J. Barbat Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de fHospital Clinic
BSPBCIALflSTA ËN
GOEA - NAS-OREEEBS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
'
. Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MATARÓ
a l'Estadi representaran la Sala Teixi¬
dó.
L'organlízador d'aquesta grandiosa
reunió senyor Ossa, per a facilitar la
assistència dels aficionáis mataronins al
combat Uzcudun-Schmeling, ha con¬
fiat gran nombre de localitats ai popu¬
lar Kamaloff, les quals seran despiixa-
des a la Sala Teixidó (Sant Felicià, 22)
fins dissabte a dos quarts de quatre de
la tarda.
—Ei Coronel-Comandant Militar de
la nostra ciutat senyor Frederic R. Bei-
zt, ha ofert on premi en metàt'lic per la
reunió que Josep Teixidó organitza a
benefici de les Colònies Escolars.
Motorisme
La V Prova de regularitat
del M. C. Mataró
Sembla que i'anunci d'aquesta nova
organi zkíó del M. C. Mataró ha estat
acollit amb gran simpiiía entre l'ele¬
ment motorista local 1 àdhuc ei barce¬
loní, ço que ho constata ia rapidesa
amb que es va omplint la llista d'equips
inscrits.
Ei fet no és d'estranyar tota vegada
que .els actius dirigents de la nostra En¬
titat motorista poques ^vegades com
aquesta havien escollit un circuit que
s'ajus'és tant a ¡es característiques de
les proves de regularitat.
Eis canvis de promig que sense és¬
ser freqüents, sovintegen, en el curs de
li prova faran que tols els cohcarsants
tinguin d'estat continuament en contac¬
te amb üars itineraris més si es té en
compte que el servei de controls secrets
9erà establert en els punts més estratè¬
gics de la cursa.
M. C. Mataró recorda que la sortida
serà donada en el quilòmetre 0 de la
carretera Mataró - Barcelona (enfront
barberia Paluei), a les vuit en punt del
maií, al primer equip, seguint-lo amb
inférvais de 3 minuts tots els demét
equips participants.
Ei dia 16 del corrent es donarà per
tancada l'inscripció, procedint-se de
seguida al sorteig per determinar l'or¬
dre de 8ortid?a
Properament donarem a conèixer la
composició deis equips inscrita fins al
moment,
per a revestimenís i cobertes




D. Josep de C. Saborit Valdé dema-*
na autorifztció per a instai'lar un elec¬
tro-motor de mig cavall de força als
baixos de la casa n.'^ 14 bis del carrer
de Nova de Cipuixines, confinant el
solar on s'ha d'emplaçar, amb finques
de Manuel Oallifa per Llevant, Pere
Mauri per Migdia, Dolors Matas per
Ponent i en sa façana pel Nord amb el
carrer expressat i es concedeixen quin¬
ze dies des del següent a la inserció del
present anunci en et Diari de Mataró,
per a la presentació, per escrit, de les
reclamacions procedents.
Mataró 7 maig de 1934.—El Batlle
accidental, Josep Abril.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia ..
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mátaról' Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2. : ; ^
Dissábfesi consulta econòmica'i especial per a obrers..
Carrer Fermí Galan, 395 - Mataró
DIARI DE MATARÓ 3
"LA URBANA' "L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Notes Religioses
Dijous: L'Ascensió de N. S. J.; Stnt
Antoni, arquebisbe de Florència, i el
Beat Joan d'Avila.
Divendret: Sants Ponç, Eudald i Eve-
11, mrs., 1 Sant Anastasi, mr.
QUARANTA HORE@
Demà començaran a Santa Teresa en
sufragi de l'li'iustre Dr. D. Joan de Pa¬
lau (e. p. d.). Exposició, « les 6 del ma¬
tí; oSci solemne, demà a dos quarts de
9 i els demés dies a les 8, i reserva de¬
mà i divendres a les 8 del vespre.
ñcaütta pcffrofttiai Santo Mafi*.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les \7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, Rosari, lliçó moral pel
Rnd. Dr. Castro, Pvre., mes de Maria i
novena solemne a la Mare de Déu del
Perpetu Socors.
Demà, festa de l'Ascensió del Senyor.
Es de precepte. Missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a les 11'30 i
12. Al matí, a les 6, mes de Maria; a les
8'30, missa als Do'ors; a les 9-30, missa
d'infants; a les 10, oñci solemne I a
continuació Sexta i Nona solemne
amb exposició del San<íssim.
Divendres, tarda, a les 6, Vla-Crucis
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucifica'; a les 6'45, rosari i comença¬
ment de la novena a l'Esperit Sant.
Paffd^MÍa M Sani imn i Sasti tasíf.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a !e? 9. Durant la
primera, mes de M iria. Vespre, a dos
quarts de 8. rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
D^mà, festivitat de l'Arcensió del Se¬
nyor. Es festa de prccep'e, amb obliga¬
ció d'oir missa i abstenir-se de treba¬
llar. Les misses com els diumenges.
Vespre, a un quart de 8, rosari, exerci¬
ci del mes de Maria, sermó i cant de
comiat a la Verge.
Divendres, a dos quarts 8. Corona a
la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Sania F#ç de N. S. J.









«scAlM Pica 4e Mmtaró (SU. Amm»)
Observacions del dia 9 de maig 1QS4
Bores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altara Ilegidai 767'—766'2
Temperataras 20*—21'3
Alt. reduldai 764 8—762'4
Termòmetre seat 18 8—18 5
» humin 17'5—15*
Bamltat relativai 86 —73
Tensiói 16 54-16 40
1 Sol*
¡"•"""iOmbr., 21-
I Mlnlm» I ¡J'
• íRe»'»de> 12 2
I Direcció: NE—SW
¿ Teloeitat sego»' 0'9—1'4
í Aaemónstre: 861
' Reserregat: 234





tnaSfit del sell S — S
áistii di la war: 0—1
A'elisnrvadiri 1. Esteve
Ahir a les set del vespre, un auto, en
passar pel carrer de Sant Agustí atro¬
pellà una nena d'onze anys anomenada
A
SALA TEIXIDÓ - BOXA
Sant Fellcià 22 (enfront la platja)
Cultura física • Gimnàsia respiratòria - Massatges - Dutxes
Preus: BOXADOR, 2 PESSETES MENSUALS
Oberta tot el dia
J. Teixidó assabenta els seus amics i esportius que ven localitats per la
reunió monstre del diumenge
UZCUDUN - SCHMELING
fins ei dissabte a dos quarts de quatre de la tarda.
Rosa Bellvert, que viu al mateix carrer
n.° 17. Fou portada a la Clínica de la
Mutualitat Aliançi Malaronina, on fou
assistida pel Dr. Puig que li aprecià
una ferida tallant al nas, de pronòstic
reservat.
—Totes les novetats de llanes per es
tiu ja estan exposades ais aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classes
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
Economia trobarà si compra a la
Casa Mas:
Samarretes tanca home. . 2'90 ptes.
> sport .... 0*95 >
Oarrons fil senyora ... 1'— »
Mitges fil l'40 >
Calçotets home .... 2'— »
Oran assortit en Camises, Jerseis,
Tovalloles, Joca de taula, etc., etc. Bones
qualitats, bons preus. Recordi la Casa
Mas, C. Bisbe Mas, 23,
Ha estat entregada a la guàrdia muni¬
cipal una gossa trobada en mig del car-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon lf2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 7o " A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'I, "i.
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèditi d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valla, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Més de quatrecenies sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
rer, la qual serà retornada a qui acredi¬
ti que és seva.
Ahir la guàrdia municipal detingué ue
noi de 16 anys que havia fugit de casa
seva, Rosselló, 470, Barcelona. S'ano¬
mena Antoni Pérez Sánchez. Serà reia-
tegrat al seu domicili.
La Junta de l'Agrupació Científico-
Excursionista fa avinent a tots els afi¬
cionats que tinguin intenció d'enviar
fotografies a aquest Concurs poden fer-
ho fins tot ei dia 12 (dissabte) al seu ea-
tatge social, Duc de la Victòria, 18, Cfr-
col Catòlic d'Obrers.
La mateixa Junta fa avinent que de
cap manera allargarà el termini d'ad¬
missió de fotografies destinades a dit
Concurs.
Aquesta nota, per tant, anul·la l'anun¬
ci publicat ahir.
ULLS DE POLL ■ DURÍCIES
Els
treuen el dolor a l'acte. Fan còmodes
les sabates noves. I titis its fatmidis. t'SI
TEATRE BOSC
IiOCAJà nUlM CtBLlOrB BSPBCTA.CI.mS
DIJOUS, 10 DE MAIQ DE 1934
Selectes sessions de cinema
des de les sis de la tarda
Noticiari Fox
Un marido mónstrno
còmica en dues parts
per Ford Slerling
[i el piii Ë iiili
documentai explicada en espanyol
El sargento X
per Ivan Mosjouk ne, Suzy Vernon
i Jean Angelo
Informació del dia
laciIUadck per I'AaftncIa p«r conleréncle» toletònia»«»
Barcelona
f30 tarda
lervei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
lores:
El temps és bo registrant-se núvols
)er la costa de Llevant i cel complela-
nent serè per la resta de Catalunya.
Els vents són fluixos del sector nord
les temperatures en general són suaus.
Temperaíuta màxima d'ahir, 26 graus




L'Ajuntament de Bàscara en sessió
j del 28 d'abril acordà donar a on carrer
el nom del senyor Lluís Compinys.
Les inscripcions al Registre
civil en català
El Butlletí de la Oneralitat publica
un decret del departament de Justícia i
Dret, ordenant als funcionaris de la
I Justícia Municipal que porlin els llibres
del Registre civil en català i castellà
d'acord amb les normes que s'esmen¬
ten.
Sense noticies
Avui els periodistes no han estat re¬
buts per les autoritats de la Generalitat.
El senyor Companys ha passat el dia
a Lloret de Mar visitant un fill seu
malalt.
El senyor Selves I els altres conse¬
llers tampoc es trobaven en llurs des-
paíxs oficials.
Se'ns ha dit però que la tranquil·litat
era absoluía a Catalunya.
Flequers detinguts a Girona
A Girona el delegat d'Ordre Públic
ha ordenat la detenció dels flequers per
negar-se aquests a vendre el pa al preu
ordenat.
Qüestions de competència
A un Juljat Municipal de Barcelona,
el jutge ha negat l'intervenció del fiscal
municipal en un judici de falles al·le¬
gant que l'únic que hi tenia dret era el
procurador nomenat per la Genera¬
litat.
El fiscal de l'Audiència intervé en la
qüestió i sembla que anul·larà les sen¬
tències que pugui dictar aquell jutge
sense l'intervenció del fi:;c«l municipal.
Després de l'intent de vaga
Han estat posats en llibertat alguns
dels detinguts amb motiu dei darrer in¬
tent de vaga general.
Tols els detinguts que lo tinguin an¬
tecedents seran posats en llibertat.
4 DIARI DE MATARÓ
Unió Catalana de Mataró
als agricultors d'aquesta Comarca
Divendres, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la
Sala Mozart de Barcelona una conferència sobre
POLÍTICA AGRARIA
que donarà el diputat al Parlament de la Repúbli¬
ca, senyor Josep M. Tries de Bes.
Els agricultors de la Comarca que els interes¬
si assistir-hi poden passar a recollir les invitacions
corresponents al local d'Unió Catalana de Mataró,
la qual s'encarregarà també de l'organització d'un
seryei d'autobusos per a facilitar l'assistència.
Incendi
àlbj produït un incendi a una fibri*
ca de cautxú del carrer de Recaredo»
número 14. L'origen de l'incendi ba es-
tai én passar pel costal d'una estofa una
obrera amb una ampolla de benzina.
Mena asfixiada
Al carrer de Valldoncella, al seu do¬
micili, qna nena d'un aqj/, Encarnació
Serra, s^hà écaí a la bòca dà pinyol
d'oliva que se li ba entrevessal a la
gorja, morint per asfixia.
Periòdic madrileny denunciat
La policia s'ba incautat de 20 exem-
i
plars de «La Epoca», diari denunciat
pel fiscal de Madrid.
Madrid
3^30 tarda
Pisgust per la passivitat del Govern
S'observa que entre els ministerials i
les dretes existia un gran disgust per la
passivitat demostrada abir pel Govern
amb motiu de la manifestació extre¬
mista. Les dretes sobre iot, censuraven
durament al Govern pel que conside-
«aven un deixament de la seva autori-
at.
Les tasques parlamentàries. Pròxim
tancament de les Corts?
A propòsit dels rumors del tanca¬
ment dç 1^8 Corts bom creia que mal¬
grat tot el que es diu no es realitzarà
fnsa darreries de juny, perquè el Go¬
vern vol aprovar diferents projectes i
per molt de pressa que vagi encarai; .'nuïs;. "
pasuran dos mesos.
A més, ia CEDA vol que el projecte
sobre atur obrer es plantegi ai Parla¬
ment, segons té manifestat repetida¬
ment el senyor Gil Robles per const-
derar-bo compromís contret amb el
cos electoral. No obstant, es diu que el
•enyor Cambó ha fet saber que no sim¬
patitza amb el projecte que reportaria




Els mateixos calendaris polítics giren
al voltant del qr.e pugui passar en le-
prendre's les sessions ds Corts que se¬
rà el mes d'octubre. Es creu que ales¬
hores s'haurà format un Govern majo¬
ritari amb entrada dels elements de la
CEDA. Un d'aquests deia ahir, que no
podria arribar-se a i'octubrc sense un
canvi ministerial davant l'activitat que
van prenent els partits extremistes.
La divisió dels radicals
També es comenta els propòsits que
hom atribueix a les Esquerres prenent
per base el suposat document que
diuen que ja té redectat el senyor
Martinez Barrio i que sembla que sig¬
naran 20 diputats radicals, entre ells el
senyor Lara, ex ministre.
Els radicals celebraran una reunió
sota la presidència del senyor Lerroux
i és possible que aleshores es plantegi
cruament li separació. Mentre els amics
de Martínez Barrio diuen que els se¬
guiran 30 diputats, els de !a situació
diuen que aquesta xtfra amb prou fei¬
nes si artibarà a la meitat.
La premsa extremista
El fiscal ha denunciat «La Epoca»
per un article lituiat «Notarlos del de¬




Aquest matí a la Presidència ha con-
I tinuat el Consell de ministres començat
f abir.
I A migdia ban sortit els ministres i
l ban manifestat que es tornaran a reunir
f novament demà a Palau sota la presi-
I déncia del senyor Alcalà Ztmora.
Ei ministre d'Agricultura ba manifes¬
tat que en el Consell d'avui no s'bavia
tractat de políiica ni del tancament de
I les Corts. Ha dit que la reunió havia
I estat absolutament administrativa. Ha
\ dit també que havia estat aprovat un
I projecte de llei sobre l'incautacló de
t bens comunals.
I Ei ministre d'Estat ha pregat als pe-
I riodistes que rectifiquessin l'informa-
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa [Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
( Demaneu-ia en «Colmados»
i tendes de Queviures
Vallgorguina
Es lloga casa moblada, punt cèntric.
Per informes a l'Administració del
Diabi de Mataró.
ció de! Consell d'ahir en el sentit de
que foren tractades les relacions co¬
mercials amb Hojanda i no amb lià ir..
S'ha acordat concedir la Banda de
l'orde civil d'Africa als senyors Ler-
ronx i Alvarez Buhilla.
S'ba sutorilzit el trasllat a Madrid de
les despulles de Galan i Garcia Her¬
nández d'acord amb els sentiments de
les famílies respectives.
S'ban estudiat uns aclariments de les
normes d'adaptació de l'Administració
de Justícia de la Generalitat amb rela¬
ció ai nomenament del president de
l'Audiència Territorial de Barcelona.
Conferència diplomàtica
El Nanci. ha conferenciat amb el se¬
nyor Samper per espai de més de mi^jr
hora.
La qüestió d'ifni
El senyor Rico Abelló s'ha entrevis¬
tat amb el president del Consell.
Encara que no se'ns ha manifestat
sabem que en l'entrevista s'ha parlat de
qüestions d'ifni.
A la sortida l'Ait Comissari al Mar¬
roc ba manifestat que havia anat a aco-
miadar-se del president amb motiu de
marxar a {'Africa.
Ha dit també que ei coronel Capiz
es dirigia a Madrid per a donar comp¬
te al Govern de la situació d'Ifni.
Secció fftiatidera
Cetftxaaieiia de Barcelomdel din d'aval
taeUitadei pei eorred^r de Comarf di
aquesta plaça, M, Vallmajer—Melsa, 18
BORM
Divines
foranes fnui. , . . . . 48 40
l·lgncs ar. . . , . I71'50
iliarts Sit. . . 37 40
Lirai. . c . . . 62 40
Fril·lci CHIssos , , . 238'25
Dòlars , , . , . 733
l^tsos argaatíHf. . . *2'54
àHaree , 2'88
fALORS
iatericr . , , . . .
Esiarlor...... 85 00
Asaartitsabie 3*/,. . , QO'OO
Id. P/ô . . . 96 25
M«rd. . . 51 95
Alasaaf. . ... 45 80
Caianiai . .... 50 75
Pitralis..... 7 65
Gas i ElecbriclUt.... . 11675
Aifûee ordiairfes . . . 173 50
Bspicsstcs. . . 138 00
Aadaiusss. ... •Í4 00
P C. Trtniversai . . . 2575
Bonsor..... . . *233 75
Orense •17'25






de posició desahogada desitjaria conèi¬
xer senyora de mitja edat, sense famí¬
lia.















Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors dç receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-lri possible l'adquisició d'yn bon
receptor do radio, els, hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinduclancia 834.
Posis en contacte avoi mateix amb ei Represen¬
tant Oficial'Philips, no esperi més; procuris d'una
manera senciBa 5 econòmica un modern receptor
Philips a"Superinductancia'834, amb et que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, <Je funcionament, sensibilitat, granrendirinent. Demàhi énà demostració i estem con¬
vençuts de gue vostè no tindrà altre receptor a
la seva 11^ quel
834
ONES CUfilES I ttABGUESPHILIPS
Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI
